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Abstrak 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa dan mengidentifikasi kebutuhan 
BINUSCENTER Syahdan agar dapat bersaing dengan competitor. Dengan adanya aplikasi 
forum dan segala fiturnya akan menunjang sarana komunikasi antara semua pengunjung web, 
binusian maupun non binusian, instruktur, dan staff BINUSCENTER Syahdan. 
Metode penelitian yag digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari metode pengumpulan 
data, metode studi pustaka, observeasi, dan wawancara dengan pihak internal BINUSCENTER 
Syahdan. Metode analisa yang digunakan dengan analisa CSF dan metode perancangan yang 
sistem baru dengan metode UML, yaitu dengan membuat class diagram dan use case 
Hasil dari analisa proses bisnis pada BINUSCENTER Syahdan masih belum memiliki aplikasi 
untuk komunikasi dan sarana untuk melakukan research market. Untuk itu aplikasi berbasis web 
diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi dan sarana untuk melakukan research market. 
Semua itu diharapkan dapt meningkatkan efektif dan efisiensi kinerja perusahaan perusahaan. 
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